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Señores Miembros del Jurado: Presentamos la tesis titulada “Estilos de Crianza 
y Habilidades Sociales en los niños de la I.E.I 868 La Alborada-Comas” y en 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grado y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, para  optar de esta manera el Grado de Magister en 
Psicología Educativa. 
Toda investigación en el campo educativo, tiene una connotación especial por 
su predisposición humanista, siempre dirigida a lograr mejoras en la calidad de 
vida, y sobre todo con la familia que es la fuente de fortalecimiento personal de 
toda la vida.   
Esta investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre 
Estilos de Crianza y Habilidades Sociales en los niños de la I.E.I 868 La 
Alborada-Comas  donde fue elaborada bajo un diseño de estudio  no 
experimental de corte transversal, es un estudio de tipo descriptivo 
correlacional ya que busca conocer la relación existente entre el estilo de 
crianza  y las habilidades sociales.  
Se han utilizado las técnicas estadísticas pertinentes y adecuadas para su 
correcto análisis y eficiente recolección de datos. Resultando de esta manera 
un estudio coherente y mesurado que expresa a gran cabalidad los conceptos 
asignados y cumple idóneamente  los objetivos planteados. 
Esperemos que este informe cubra las expectativas y reúna los requisitos para 
ser aprobado, logrando como ello alcanzar el Grado de Magister, y lograr 
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Este trabajo de investigación tuvo el propósito de determinar la relación que 
existe entre los estilos de crianza y habilidades sociales en los niños de 
educación inicial de la I.E.I 868, La Alborada del distrito de Comas que 
presentan un bajo nivel de habilidades para socializarse con los demás. 
Por su finalidad correspondió al tipo correlacional y se basó en un diseño no 
experimental, en donde se seleccionó como muestra censal, a todos los niños 
del nivel inicial, de los cuales se recolectó información acerca de estilos de 
crianza y  habilidades sociales al aplicar dos cuestionarios con 28 ítems cada 
uno.  El enfoque de investigación correspondió al tipo cuantitativo.  
En los resultados obtenidos tenemos que si bien existe una relación positiva y 
significativa entre estilo democrático y habilidades sociales tanto en los niños 
con que provienen de hogares donde los padres practican estilo de crianza 
democrático se caracterizan por alto nivel de habilidades sociales; de otro parte 
un bajo estilo de crianza democrático se corresponde con mayor presencia de 
niños con nivel medio  y bajo de habilidades sociales.  
Si bien existe relación  positiva y significativa  entre estilos de crianza y 
habilidades sociales se caracterizan por los niños con niveles alto y medio 
proviene de hogares donde los padres practican estilo de crianza democrático, 
los niños con niveles medio y bajo son los  que predominan autoritario y 
permisivo de manera casi proporcional.  










This research aimed to determine the relationship that exists between Breeding 
Styles and Social Abilities of the children in the I.E.I 868 La Alborada-Comas 
district who have a low level of skills to socialize with others.  
 
This research purpose corresponded to the base rate, descriptive transversal 
level, and was based on a non-experimental, correlational, where it was 
considered as a population of children of School No. 868 La Alborada Comas, 
so it was selected all the people of 180 students, selected through an intentional 
non-probability sampling, which was collected information about Breeding 
Styles and Social Abilities in the area by applying two questionnaires with 28 
items each. 
 
The results determined that  there is a significant positive relationship between 
democratic style and social skills in kids that come from homes where parents 
practice democratic parenting style is characterized by high level of social skills 
other hand low democratic parenting style corresponds with a greater presence 
of children with middle and low social skills. While there is significant positive 
relationship between parenting styles and social skills children are 
characterized by high and medium levels come from homes where parents 
practice democratic parenting style, children with medium and low levels are the 
dominant authoritarian and permissive an almost proportional.  
 
















Esta investigación  forma parte de nuestros logros  educativos y que lleva por 
nombre: “Estilos de Crianza y las Habilidades Sociales en los niños I.E.I. 868 
“La Alborada” Comas”, ha permitido determinar los aspectos que guardan 
estrecha relación con las variables del estudio, analizando el estilo de crianza y 
las habilidades sociales que ellos mismos nos dan a  conocer mediante su 
formación.   
 
Hoy en día, sabemos que en Educación Inicial la atención temprana, implica la 
formación de profesores, padres y educadores que incidirán en el proceso de 
desarrollo del niño, supone además, la posibilidad de influir favorablemente en 
el desarrollo y en la mejora del entorno por medio de acciones educativas 
encaminadas a dicho fin.  
 
Por ello, dar a conocer a los Padres de cómo identificar el estilo de crianza que 
reciben sus y ante ello como es su nivel de relación social para con los demás, 
es que generó la interrogante que dio inicio a este estudio: ¿Los estilos de 
crianza se relacionan con las habilidades sociales? Interrogante que también 
delimitó el objetivo central del estudio el cual fue determinar la relación que 
existe entre los estilos de crianza y las habilidades sociales de los estudiantes 
de la IEI 868 La Alborada -  Comas, 2013.  
 
Con la intensión de resumir la estructura de este informe, señalamos que este 
documento está divido en cinco capítulos, estructurados del modo siguiente: 
 
En el capítulo I, contiene el problema de investigación que surge fruto de la 
observación de la realidad institucional, el cual a su vez contiene el 
planteamiento del problema, la formulación, justificación, limitaciones, 




En el capítulo II, formado por el marco teórico que sustenta la presente 
investigación, que contiene las bases teórico científicas de las estrategias 
didácticas innovadoras y el aprendizaje de la matemática, así como la 
definición de términos operativos o básicos.  
 
En el capítulo III,  el cual detalla el marco metodológico, en el que encontramos 
las hipótesis de estudio, la definición conceptual y operacional de las variables, 
la metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas 
de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV,  en donde se encuentran  la descripción de los resultados y 
la discusión de los mismos.  
 
Finalmente, se presentan  las conclusiones  del estudio y  las sugerencias que 
nos ha permitido realizar en base a los resultados obtenidos y para concluir  
nos referimos al soporte bibliográfico y anexos utilizados durante la 
investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
